



Pratiwi (A11107065). Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan 
masyarakat elit dan non elit di kota Makassar. (Dibimbing oleh Prof. Dr. Hj. 
Rahmatia, MA dan Drs. Anas Iswanto Anwar, MA). Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan  
masyarakat elit dan non elit di kota Makassar.  
Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, 
bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lokasi 
penelitian adalah Kota Makassar, kota Makassar sebagai salah satu kota 
dengan kepadatan penduduk yang tinggi merupakan kota metropolitan yang 
mempunyai prospek potensial untuk pengerahan tabungan sebagai modal 
pembiayaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan 
khususnya maupun pembangunan nasional pada umumnya.  
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi tabungan masyarakat elit dan non elit di kota Makassar. 
Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, sementara uji 
hipotesis menggunakan uji-t  untuk menguji variabel secara parsial, serta uji-F 
untuk menguji pengaruh variabel secara serempak dengan tingkat signifikansi 
5%. 
Setelah dilakukan penelitian dari faktor-faktor yang dianggap 
berpengaruh terhadap tabungan masyarakat elit dan non elit di kota Makassar 
  
maka diperoleh hasil  bahwa konsumsi, jenis pekerjaan, jumlah anggota 
keluarga, tingkat pendidikan memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan 
terhadap tabungan masyarakat elit dan non elit di kota Makassar. Pendapatan 
berkorelasi positif dan tidak signifikan terhadap tabungan masyarakat elit dan 
non elit di kota Makassar. Sedangkan lokasi tempat tinggal, dan pendapatan 
bunga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tabungan 
masyarakat elit dan non elit di kota Makassar. 
















Pratiwi (A11107065). Factors that affect savings and non-elite of elite 
society in the city of Makassar. (Supervised by prof. Dr. Hj. Rahmatia, MA, 
and Drs. Iswanto Anas Anwar, MA). The purpose of this study was to 
determine the factors that affect savings and non-elite of elite society in the 
city of Makassar. 
Is the withdrawal of savings deposits which can only be done 
according to certain agreed conditions, but can not be withdrawn by check, 
giro, and / or other equivalent tools with it. Research sites is the city of 
Makassar, Makassar city as one of the cities with high population density is a 
metropolis that has the potential prospects for the mobilization of savings as 
capital financing to promote economic growth in South Sulawesi in particular 
and national development in general. 
This study aimed to determine the factors that affect savings and non-
elite of elite society in the city of Makassar. Analysis technique used is multiple 
linear regression, while the hypothesis testing using t-test to test the partial 
variables, as well as the F-test to test the simultaneous effect of variables with 
a significance level of 5%. 
After doing research of the factors considered to influence the public 
savings elite and non elite in the city of Makassar then obtained the result that 
consumption, occupation, family size, education levels have a significant 
negative relationship and not on saving the community elite and non elite in 
  
the city Makassar. Revenue was positively correlated and no significant effect 
on public savings elite and non elite in the city of Makassar. While the location 
of residence, and interest income have a positive relationship and significant 
impact on public savings elite and non elite in the city of Makassar. 
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